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岡 部 町 土 壇
供試土議 大 姿 "* 繍A B c i) A t主 一了一 c 。
PH栽暗前一議倍後 M刊一414栂&却 5.46-5.62 I 6.担問|叫伯
全 牧 電置 く瓦3 36.75 3').25 紘 75 I 19.2.5 I 2州 I1馴
割 合 100 I 1489 :惚 I1Es7 I 100 I 54 57 I 
j; ケ !京 土 壊
供拭土援 大 姿 水 稲
A H じ 。 A B ‘. 1・
PH議倍前一議活後 蜘-4.61I li.O-5.胡l山川 7.6-7.43 I 4.61-(>担 1 醐---5&7~ ， '_'，山初 !叩日7
ヨz牧 量'、瓦〉 13.0リ 34.50 i 12.ふo 12.21> I 11.似}
割 dロh 10) I 980 I 1200 l仙 .I 1仰 j 36 36 I 32 
八幡山土犠
供試土援!大 姿 水 稲l ~_ I H I C ， " I A I Il 1 C Iυ 
PB栽倍前一栽信後 5.20-肌I6.い 461 7.0-6.2雪 7…8 肌ー 叫ω 山28-6.初日目89
全牧量く瓦) I 16.却 19.50 I 21.加 21.00 I 18.75 1 1¥.加 I J 2.oO I 13.00 
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